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BURHAN FELEK'İ 
TOPRAĞA VERDİK
l Devlet Başkanı Orgeneral Evren, 
Burhan Felek'in ailesi ve Gazeteciler 
Cemiyeti'ne gönderdiği başsağlığı 
mesajında, «Felek'in yerinin 
doldurulamayacağını» söyledi
I Gazeteciler Cemiyeti’ndeki törenden sonra gaze­
temiz önüne getirilen Burhan Felek’in cenazesi 
Teşvikiye Camii’nde kılınan öğle namazını 
müteakip Karacaahmet’teki aile mezarlığında 
ebedî istirahatgâhına tevdi edildi
KENDİ KALEMİNDEN BURHAN FELEK
Yıl 1908: «Çocukluk
t
bu ya, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'ne girmek
istedim»
Türk basınının hocası, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Milliyet ailesinin en büyüğü "Şeyhülmuharrlrîn" Burhan Felek yıllarını ver­
diği Milliyet gazetesi önünden dün son yolculuğuna çıktı... (Fotoğraf: MENTAR ŞENER)
YAZISI 7. SAYFADA Z >
Devlet Başkan ı, anayasa konusunda son 
konuşmasını radyo ve TV'den yaptı
Evren-. 12 Eylül Öncesine
dinmek istemeyen ‘evet’ der
KANUN KAÇAKLARI EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Köln Başkonsolosluğumuzu önceki gün işgal 
eden teröristleri desteklediklerini açıklayan 
militanlar, polisçe gözaltına alındıktan sonra 
sloganlar atarak gösteri yaptılar. Yüzlerini
kırmızı mendillerle örten işgalciler, Amster­
dam Turizm Müşavirliğimize Köln işgalinde 
kullanılan pankartın benzerini astılar.
(FAX: AP/AA)
•  Orgeneral Evren, konuşmasında, 
“7 Kasım’da oylarınızla kendini­
zin, aile ve evlâtlarınızın ve mem­
leketimizin kaderini çizeceksiniz” 
dedi
D EVLET Başkanı Orgeneral Evren, anayasaya ilişkin son konuşmasını dün radyo ve  televizyondan yaptı. 
Evren, verilecek oyların, memleketin kaderi­
ni belirleyeceğini hatırlatarak, “ 12 Eylül ön­
cesine dönmek istemeyenler beyaz oy verir 
dedi. Devlet Başkanı, anayasaya kefil oldu­
ğunu bir kez daha tekrarladı ve “ Bunu tasvip 
etmenizi istiyorum”  diyerek, halkı sandık 
başına çağırdı.
Evren konuşmasında, “ Bu 
anayasarun bütün hükümleri,
Atatürk’ün belirlediği milli­
yetçilik anlayışı içinde ve 
O’nu ilkeleri doğrultusunda 
yorumlanıp uygulanacaktır”
dedi.
ESKİ GÜZEL, TENİ GÜZELLERE ŞANS DİLEDİ
Gençlerin alışveriş merkezi Vakkorama’nın Etap Mar­
mara Oteli’nde yapılan açılış kokteyline gazetemizin 
1982 Türkiye Güzeli Belgin Güven ile üçüncü güzeli­
miz Yasemin Sayginer de katıldı. Geçen yılın finalist­
lerinden ve ülkemizi Miss International Güzellik Yarış­
masında temsil eden Mine Ersoy da bu yılki güzelleri­
mize şans dilemek üzere bu kokteylde bulunuyordu.
1982 Türkiye Güzeli Belgin Güven kendisine Vakko 
tarafından hazırlanarak armağan edilen ve 18 Kasım da 
Londra'da yapılacak Dünya Güzellik Yarışması nda 
kullanacağı giysilerden biriyle katıldığı açılış koktey­
linde tüm dikkatleri üzerinde topladı. Vakkorama 
alışveriş merkezi giyimden eğlenceye kadar çeşitli 
konularda gençler için etkinliklerde bulunacak.
S üren kök: «Türk sigaraları daha az zararlı»
KALİTELİ SİGARALAR 
PİYASAYA DAĞITILDI
FTokol Genel Müdürü, 
sigaraların ambalajla- 
nnın da üstün oldu­
ğunu söyledi
REHA MUHTAR
ANKARA
T E K E L tarafından üre­tilen son yılların en ka­liteli sigaralarının dağı­
tımına geçtiğim iz hafta için­
de başlandı.
Tekel Genel Müdürü Niya­
zi Sürenkök, M illiyet'e verdi­
ği demeçte, “ Yeni dağıtımına 
başlanılan sigaralar gerek am­
balaj yönünden gerekse tütü- 
Devamı 10. Sayfada
13 «Dev-Sob/cu Amsterdam 
Turizm Müşavirliğimizi bastı
Vlki saat süreyle turizm bürosunu işgal 
eden militanlar Hollanda polisinin dü­
zenlediği operasyonla yakalandı. Hol­
landa’dan işgalcilerin cezalandırması­
nı istedik
► G. Saray - A. Wien maçında sahaya 
girerek Türkiye aleyhtarı gösteri yapan 
Dev-Sol militanları Avusturya polisince 
serbest bırakıldı__________________
G  Haberleri 5. Sayfada J
MEMUR MAAŞLARI
Ayrıntılı Haber 7. Sayfada
Euromoney: 
«Türkiye'deki mucize 
en az beş yıl daha 
devam edecek»
•  Dünyaca ünlü dergi­
nin, “Türkiye Rapo- 
ru”nda ekonomik ön­
lemlerin sürdürülme­
siyle iyileşmenin de­
vam edeceği belirtildi
2935 7160 URA ARTIYOR
55 katsayıya göre memur maaşları
Net Net
Elere« Kademe Gösterge Brüt
c Haberi 7. Sayfada D
Yedi yerli video üreticisi 
bakanlıktan izin bekliyor
I  Türkiye’de üretilecek bazı video modellerinin Batı Avrupa ülkelerinde 
tutulmadığı öne sürülüyor
,  ( Haberi EKONOMl'de
Papandreu: «Türkiye 
Balkanların nükleer 
silahlardan 
arındırılmasını 
kabul etti»
•  Dışişleri sözcüsü Akı- 
man: “Çavuşesku Ev- 
ren’e öneri getirmedi”
t Haberi 7. Sayfada J
Reagan: «Amacımız 
demokratik sistemleri 
desteklemektir»
•  ABD Başkam’nın ye­
meğine DM üyesi Göl­
cüklü ile Prof. Müm­
taz Soysal da katıldı
c Haberleri 6. Sayfada J
Federal Almanya 
Siyasal Partiler Yasası 
Türkçe'ye çevriliyor
A N K A R A , TH A 
Federal Alman siyası par­
tiler yakısının 'Türkçe'ye çev­
rilerek Danışma Meclisi üye- 
Oevamı 10. Sayfada L
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Maaşlara 5 b it  liralık yakacak yardımı dahildir.
•  1 Ocak 1983’ten itiba­
ren yan ödemelerin 
göstergesi de sekiz­
den dokuza çıkarıla­
cak
Memur maaş katsayısının 
3c’e çıkarılması ile en düşük 
maaşta net 293c, en yüksek 
maaşta ise 7160 lira artış o- 
lacak.
K a tsa y ı artışı, yakacak  
yardımı ile memur ve işçi 
emeklilerinin maaşlarına da 
vansıyacak.
Ç Ayrıntılı Haber 7. Sayfada )
TÜRKİYE'YE AÇILAN 
KREDİDEN KALAN 
4 MİLYON DOLAR 
AET BÜTÇESİNDEN 
ÇIKARILDI
BRÜ K SEL, M İL LİY E T 
BÜROSU 
Avrupa Parlamentosu, 
1983 yılında Türkiye’ye beş 
yıl önce, verilmesi kararlaştı­
rılmış ve projelere bağlanmış 
olan üçüncü malî protokoldan 
kalan yaklaşık dört milyon- 
(beş milyon Avrupa para biri­
mi) dolarlık bir krediyi toplu­
luk bütçesinden çıkarttı.
Geçen hafta Strasbourg’da 
toplanan Avrupa Parlamen­
tosu ’mın B ütçe K om isyo- 
nu’nda, sosyalist - komünist 
parlamenterlerin ortaklaşa 
verdikleri bir önerge kabul 
edildi ve tamamen siyasî ge­
re k çe le re  b a ğ lı olarak  
kredinin bütçeden çıkartılma­
sı kararlaştırıldı.
Parlamento, Bütçe Komis- 
yonu’ndaki bu değişikliği oy­
layarak, diğer değişiklik mad­
deleriyle birlikte onayladı.
Devamı 10. Sayfada
n H B E K L tK 6 KASIM 1982
Euromoney:
«Papandreu
Ermenileri
desteklerse
Türk-Yunan
savaşı
çıkabilir
NURİ ÇOLAKÛĞIU
LONDRA
Devlet Başkam Evren: «Felek'in yeri doldurulamayacak»
Burhan Felek'in ölümü üzüntü yarattı
DÜ N Y A N I N  s a y ı l ı  ekonomi dergilerinden “ Eurom oney” in yabancı 
yatırımcılar için hazırlattığı bir 
ö ze l rap ord a , T ü rk iy e ’ deki 
"A sayiş mucizesi” nin ve “ eko­
nomik mucize’ ’nin en azından 
daha beş yıl devam edeceğini 
belirtivor.
70 kadar ülke hakkında teker 
teker hazırlanan "Yatırım  Riski”  
başlıklı raporu, her ay “ dünya 
siyasal risk tahminleri”  diye bir 
rapor hazırlayan “ Frost And 
Sullivan”  adlı bir araştırma 
b ü rosu  ile  “ W h a rton  
Ekonometrik Tahminler Dünya 
Ekonomi Servisi" adlı bir ku­
ruluşla ortaklaşa düzenliyor.
Bu hafta yayınlanan Türki­
ye’ye ilişkin yıllık raporda, gene 
de Türkiye’nin eski devletçi poli­
tikalara dönmesi olasılığının az 
da olsa sürdüğü, bunun da si­
yasal istikrarsızlığa ve ciddî eko­
nomik sorunlara yol açabileceği 
kaydediliyor ve yabancı ya­
tırımcılar bu konuda uyarılıyor.
Büyük bir bölüm ünü rakamsal 
göstergeler, çizimler ve grafikle­
rin oluşturduğu 163 sayfalık ra­
porun sonuç bölüm ünde şöyle 
deniyor:
“ Türkiye, bugün kendini ülke 
içindeki huzurdan yararlanarak, 
ekonomide uzun zamandır ge­
reksinim duyulan değişiklikleri 
yapmaya adamış bir grup yete­
nekli siyasal önder tarafından 
yönetiliyor. Bunların iktidarı 
tamdır. Ekonomik reformları 
gerçek leştirm e p o lit ik a la r ı, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu 
giderek aşağı doğru inen kısır 
döngüyü kısa bir şiire önce kır­
mıştır. Eğer bu politikayı sür­
dürecek olurlarsa, ö z a l ’ın yerini 
K aTaoğlu ’nun alm asın ın  b e ­
raberinde g e tire ceğ i b a zı 
değ işik lik lere  rağm en, bütün  
göstergeler ekonomik durumun 
önümüzdeki beş yü  süresince 
düzelmeye devam edeceğini or­
taya koym aktadır.”
Raporda Millî Güvenlik K on­
sey i’nin yönetime el koym asın­
dan sonra ülke içinde anarşinin 
■ kaynaklarını kuruttuğuna işaret 
edildikten sonra, “ Bu nedenle 
önümüzdeki 18 ay boyunca 
Türkiye’de meydana gelebilecek 
kargaşa lığ ın  tek  nedeni d ış 
güçler olabilir’ ' denilerek bu  
görüş şöyle açıklanıyor.
“ Sovyetler Birliği en güçlü 
tehlike kaynağıdır. Sovyetler 
Birliği’ nin Türkiye’nin istikrarı­
nı bozm a ve Türkiye’ yi zayıflatıp 
sonunda N A T O ’dan çıkarma ça ­
baları son on yıla damgasını vur­
muştur. Türkiye’de tedhişçilik 
Sovyetler Birliği’ nin gizli silah 
ve malî desteği olmadan bir iç 
savaşın eşiğine kadar gelemezdi.
Yunanistan, özellikle şu anda 
iş başında bulunan ve şiddetle 
Türk aleyhtarı olan yeni sos­
y a lis t  lid erin in  yön etim in d e  
Türkiye’nin istikran için ciddî 
bir tedhit haline gelmiştir. Eğer 
Papandreu  y ön etim i E rm eni 
tedhişçileri ya da diğer tedhişçi 
güçleri faal bir şekilde destekle­
yecek olursa, bir Türk' Yunan 
savaşı ciddî bir olasılık haline 
gelebilir.
Birleşik Amerika ise şu anda 
Türkiye'nin kritik bir durumdaki 
siyasal ve güvenlik kaygılanna 
giderek daha büyük bir anlayış 
göstermektedir. ”
Papandreu, Türkiye'nin 
Balkanlar'ın nükleer 
silahlardan 
arındırılmasını kabul 
ettiğini öne sürdü
D IŞ  H A B E R L E R  S E R V İSİ
Yunanistan Başbakanı Andre­
as Papandreu, “ En geç 18 ay 
içinde Balkanların nükleer silah­
lardan arınması konusunda bir 
doruk toplantısı yapılabileceğini 
ve Türkiye Devlet Başkanı K e­
nan Evren ’in de bunu kabul et-* 
tiğini”  öne sürdü.
Bükreş’e yaptığı üç günlük 
resmî ziyaretten dönüşü sırasın­
da uçakta Yunanlı gazetecilerin 
sorularım yanıtlayan Papandreu, 
bu konuda bir soruyu şöyle 
yanıtladı:
“ Başkan Çavuşesku’ya göre 
Balkanların nükleer silahlardan 
arınmış bir bölge durumuna ge­
tirilmesi konusunda general E v ­
ren’ in herhangi bir engelin olm a­
dığım  kendisine söylediğini be­
lirtti. E ğer Türkiye de bu projeye 
katılırsa bölgede çok olumlu 
sonuçlar elde edilebilir. Kaldı ki, 
Sayın Çavuşesku, önümüzdeki 
yılın başlarında Ankara’yı ziya­
ret edecek ve bu konu daha 
pratik bir düzeyde ele alınacak. 
Bu konuyla ilgili sorumluluk ba­
na bunları söyleyen Sayın Çavu- 
şesku’ya aittir.”
ö t e  yandan Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Büyükelçi Nazmı Akı- 
man, konu ile ilgili sorulan 
soruya verdiği yanıtta Çavuşes- 
k u ’ nun E v re n ’e B a lk a n lar ’ ın 
nükleer silahlardan arındırılması 
konusunda bir öneri getirm edi­
ğini belirtti.
Ankara'daki siyasî çevrelerde 
Papandreu’nun demecini “ Yeni 
bir balon”  olarak nitelendirdi.
T Ü R K  basınının hocası, “ Şeyhülmuharrirîn”  Bur­han Felek’ in ölümü tüm 
yurtta büyük üzüntü yarattı. 
Burhan Felek’ in vefatı üzerine 
başta Devlet Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren olmak üzere. Millî 
Güvenlik Konseyi üyeleri, D a­
nışma Meclisi Başkam, Bakanlar 
Kurulu Üyeleri, Gazeteciler ce­
miyetleri, işadamları ve  yurttaş­
lar, İstanbul Gazeteciler Cemi­
yeti ile gazetemize başsağlığı 
telgrafları gönderdiler.
Devlet Başkam Orgeneral Ke-
ı Şeyhülmuharririn’in ölümü tüm yurtta üzüntü yaratır­
ken, birçok devlet adamı ve kuruluş gönderdikleri 
başsağlığı mesajlarında “Felek’in hiçbir zaman unutul­
mayacağı” vurgulandı
nan Evren, Burhan Felek'in eşi­
ne gönderdiği başsağlığı telgra­
fında, “ Değerli gazeteci ve Tür­
kiye Gazeteciler Cem iyeti’nin 
mümtaz başkam eşiniz Burhan 
Felek’ in vefat haberini büyük bir 
teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Tanrı’ dan rahmet, size 
ve aile fertlerinize başsağlığı ve 
sabırlar dilerim" dedi.
Orgeneral Kenan Evren'in
Gazeteciler Cem iyeti’ne gönder­
diği telgraf da şöyle:
“ Cemiyetinizin kurucusu ve 
başkanı Şeyhülmuharrirîn, bü­
yük gazeteci Bıîrhan Felek'in 
vefatını derin bir teessürle öğren­
miş bulunuyorum. Türk hasın ve 
fikir dünyasına büyük hizmetleri
olan, bu mesleğin gelişmesinde 
çok değerli katkıları bulunan 
Felek’ in yeri doldurulamayacak­
tır. Yaptığı hizmetler, ardında 
bıraktığı eserler, adının ve ha­
tırasının daima yaşamasına ve­
sile olacaktır. Kendisine Tanrı’ - 
dan rahmet diler, üyelerinize ve 
tüm basın mensuplarına taziyet- 
terimi sunarım.”
Devlet Başkanı Orgeneral Ke­
nan Evren’den başka M G K  
üyeleri Kara Kuvvetleri K om u­
tam Orgeneral Nurettin Ersin, 
H ava  K u v v e tle r i K om u tan ı
i t i30küsur Rumî yılının 
28 Nisan’ındu doğmuşum, adımı
Mahmud Burhaneddinkoymuşlar»
BAZI kişileri tanımlamak, o kişiler hakkında yazı yazabilmek o denli güçtür 
ki, o kişileri anlatacak birbirin­
den güzel sözcükler, tümceler 
arasında bocalar kalırsınız... 
Tam, o kişiyi anlatacak güzel bir 
cümleye noktayı koyacakken bir 
başkası gelir aklınıza... Ve baş­
larsınız yeniden düşünmeye...
İşte, Burhan Felek de sözünü 
ettiğimiz bu tür kişilerin başında 
gelir...
Felek için bir yazı yazmaya 
koyuldunuz mu, aoz gelimi önce 
aklınıza;
“ Sürekli düşünen ve yazan bir 
beyin" gibi bir cümle gelir... Ama 
hemen arkasından, onun için, 
“ Yaşayan bir tarih” cümle­
sini kullansam, daha iyi ohır diye 
düşünürsünüz...
Dedik ya, güçtür bu tür ki­
şileri yazabilmek, onlan anla­
tabilmek... Bizce. Burhan Felek 
örneği kişileri yeterince anlat­
manın çıkar yolu, sözü kendi­
lerine bırakmaktan geçer...
Gazetecilik gibi yıpratıcı ve 
yorucu bir meslekte, normal bir 
insan ömrü kadar uzun bir sü­
reyi. tastamam 64 yılı, çeşitli ko­
nularda sürekli yazarak geçiren 
Burhan Felek, yıllardır yazdığı 
yazılarında kendi özgeçmişini, 
sosyal çevresini de yansıtmış­
tır...
Biz size. Burhan Felek'in 
MİLLİYET’te çeşitli zaman­
larda yayınlanan yazılarında, 
kendi yaşamıyla ilgili bölümleri 
tek kelimesine dokunmadan bir 
tarih sırası içinde sunuyoruz:
Yıl 1889: M ahmud 
Burhaneddin
“ Efendim biz doğma büyüme 
Üsküdar’ın ihsaniye Mahalle 
sindeniz. İhsaniye Mahallesi, 
Selimiye Mahallesi’ne bitişiktir. 
Harem iskelesi yokuşu dediğimiz 
geniş cadde bu iki mahallenin 
hududunu teşkil eder. Benim ço­
cukluğumda, yani 12-14 yaşla­
rında Selimiye’de şimdi kışlanın 
Önünde bulunan düzlükte... bir 
asken kıraathane vardı. Burası 
güzel bir yerdi. Ramazanda 
oraya meddahlar gelirdi. Ben 
aşağı yu kan son devrin bütün 
, meddahlarını orada gördüm ve 
dinledim. Meşhu^leddah İsmet 
Efendi'den Monolog Tahsin de­
diğimiz arkadaşımıza kadar...”
«Doğumum»
i
sİ
i
Şeyhülmuharrirîn 11 Mayıs 
1889'o rastlayan doğumunu bir 
yazısında şöyle anlatır:
“ Bundan şu kadar yıl evvel, 
Üsküdar'ın İhsaniye Mahallesi­
nde 63 No'lu eski bir evde Mah- 
mud Ziyaeddin Bey’ le Fatma 
Naciye Hannn’dan bir erkek 
çocuğu dünyaya geldi. Admı 
Mahmud Burhaneddin koydular. 
Bu çocuk ben idim... Ben 1300 
küsur Rumi yümın 28 Nisam'nda 
doğmuşum, o devirde her doğan 
çocuğa, eğer ailesinde varsa bir 
tarih beyti yazarlarmış...
___ Gel zaman git zaman, es­
kilerin dediği gibi, geceler gün­
düz oldu, dîdeler ruşen oldu. Biz 
de alafranga dediğimiz Milâdî 
takvimi kullandık. Ben de o ta­
rihe göre doğum tarihimi 28 Ni* 
san'a 13 zem ederek buldum ve 
11 M ay» tarihi çıktı. Ben her 
sene 11 M ay»’ta doğum günümü 
kutlanın...”
Burhan Felek Üsküdarlıdır... 
Ve güze! İstanbul’un bu güzel 
semtinde doğup, çocukluk 
yıllannı bu semtte yaşamakla 
övünür sık sık... İşte, Felek'in 
doğup büyüdüğü Üsküdar'ı anla­
tan yazılanndan bir bölüm:
Yıl 1908: «Çocukluk 
bu ya, İttihat ve 
Terakki Cem iyeti'ne 
girmek istedim»
Meşrutiyet "in ilân edildiği yıl­
larda delikanlılık çağını sürmek­
tedir. Burhan Felek... O çağın di­
namizminin bir sonucu bir ara 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 
de girmek ister. İster istemesine 
ama istediği olmaz. Felek o 
günleri, bir yazısında şöyle anla­
tır:
“ Ben Meşrutiyet’in ilâm üzeri­
ne —çocukluk bu ya— İttihat ve 
Terakki Cemiyeti'ne girmek 
istedim. Çünkü, Hukuk Mekte­
bi'nde bir kısım talebenin "Meka- 
tib-i Aliye Kulübü”  diye bir İt­
tihat ve Terakki talebe kulübüne 
mensup oldukları için itibar 
gördüklerini müşahede ettim ve 
ben de İttihat Terakki’ye girmek 
istedim. Nerede Isı işi yapabile­
ceğimi öğrenerek gittim, kapman 
çaldım. Cağaloğlu’nda dörtyoi 
ağzına yakm bir yerde iki katb bir 
küçük evdi. Kapıyı bir askeri 
bekim açb. Ne istediğimi sordu. 
Ben de açık kalplilikle:
— İttihat ve Terakki Cemiye­
ti’ne yazılmak istiyorum, dedim.
Kolağası rütbesinde olduğunu 
sandığım muhattabım bana:
—O iş çoluk-çocuk işi değildir. 
Hadi git aen derslerine çahş! diye 
beni tersledi. *
Ben o zaman 19 yaşındaydım. 
Bu cevap çok ağınma gitti ve o 
andan itibaren ittihatçılara karşı 
bir husumet beslemeye başladım. 
Zaten yüksek tahsil talebesi, 
olduğu gibi kendini bocalan 
marifetiyle politikanın içinde bul­
muşlardı. Bunların başında Hu­
kuk ve Mülkiye mektepleri ge­
lirdi ...”
Yıl 1909: «31 Mart 
O layı-Hukuk • 
Mektebi'nde»
31 Mart Olayı’nda Burhan 
Felek Hukuk Mektebi’nde öğren­
cidir. Olayı okula geldiğinde 
öğrenir. 31 Mart Olayı ile ilgili 
bir anısını Felek bir yazısında 
şöyle anlatır:
"Ben o gün,, hiçbir şeyden 
haberdar olmadan, sabah vapura 
binip Hukuk Mektebine gittim.
Yolda bazı medrese talebesini 
ellerinde sopalarla grup grup 
dolaştıklarım gördüm, bir mana 
veremedim. Hukuk Mektebi 
binası, o zaman şimdi Cağaloğ- 
lu’ndakı Kb  Sanat Okulu’ndaydı, 
Mektebe girdim. Talebede 
anormal bir heyecan vardı Sınıf­
lardan birinde "Mecelle”  hocası 
“ Kalender”  namıyla maruf 
Haşan Efendi, kürsüye çıkmış 
hem aghyor, hem de aynen şöyle 
diyordu:
‘Bok böceğine gül koklatınca, 
çatlar Bizim nemize meşrutiyet! 
Evlâtların, mahvolduk!’ diye fer- 
^at ediyordu...”
Htıkuk Mektebi öğrencisi Bur­
han Felek 31 Mart Olayı sırasın­
da sorguya da çekilmiştir. Felek 
o günleri de şu cümlelerle anlatır 
bir yazısında:
“ Dört soruşturma hâkiminden 
birinin karş»ma oturdum:
— siz' 28 Mart tarihinde 
Mebusan Meclisi'nin önünde, 
Mecüs-i Mebusan Reisi’ne "gizli 
eller kinisin" demişsiniz. Doğru 
mu?
— Evet efendim.
— Kim bu gizli eller? İddia 
ediliyor ki bunlar. İttihat ve Te­
rakki imiş.
— Hayır efendim. GizB eller 
den maksadım. Haşan Fehmi 
Beyi Öldüren ve bulunmayan 
katiün elleri.
— Peki haydi gidiniz. Fakat 
İstanbul’dan çıkmayın, sizi tek­
rar çağırabilirim! dedi...”
Yıl 1911: Doktoramın 
hikâyesi: «Böyle 
sınav olur mu?»
Burhan Felek, Hukuk Mek­
tebi’nde öğrenci iken uygula­
maya konan “ doktora smavı"na 
başkaldıran öğrencilerin de 
başındadır, öğrencilerin yayınla­
dığı bildiri onun kaleminden çık-' 
mıştır.
“ 1911 senesinde Hukuk 
Mektebi'nin son smjfmda 280 
talebe vardı O güne gelinceye 
kadar Hukuk Mektebi’nde garip 
bir doktora imtihanı tatbik edilir­
di. Son sınıf imtihanını müteakip 
Hukuk Mektebinin birinci sınıfın­
dan son sınıfına kadar okunmuş 
olan ve her birinden imtihan 
verilmiş derslerin tümünden 
tekrar bir imtihan yapıla ve buna 
doktora denirdi...
İşte 1911’de-istanbul Hukuk 
Mektebi son smıf talebeleri buna 
isyan etti. Ben bu isyancıların 
başındaydım. Çünkü hareketimi­
zin sebebini izah eden beyanna­
meyi ben kaleme almıştan.”
ü \  Burhan Felek 
törenle 
toprağa verildi
Türk basınının hocası, Gaze­
teciler Cemiyeti Başkanı, gaze­
temizin yazarı ve Milliyet ailesi­
nin en büyüğü, "Şeyhülm uhar­
rirîn”  Burhan Felek, İstanbul’da 
dün törenle toprağa verildi.
Cemiyette tören
4 K asım  P erşem be günü 
karşı saat 04,20’de aramızdan 
ayrılan hocam ız Burhan Felek 
için dün saat 11.00’de Gazeteci­
ler Cem iyeti önünde tören yapıl­
dı.
Hükümet adına Kültür ve T u ­
rizm Bakam  İlhan Evliyaoğlu, 
Çalışma Bakam Turhan Esener, 
Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi 
ö zg ü l, İstanbul Valisi Nevzat 
Ayaz, bazı ülkelerin başkonso­
losları, gazeteci ve yazarlarla, 
okurların katıldığı törende saygı 
duruşundan sonra konuşan G a ­
zeteciler Cemiyeti Genel Sekre­
teri M ustafa Yücel, “ Türk bası­
nı en büyüğünü kaybetmenin 
dayanılmaz acısı içinde”  dedi. 
Mustafa Yücel, Burhan Felek’ in 
kişiliğini ve çalışma hayatını an­
latarak şunları söyledi:
“ Haksızlığa ve baskıya karşı 
mücadelesiyle, büyük üstadım ı­
zın kaybıyla acımız çok  büyük. O 
bütün hüviyeti ile Türk basınına 
intikal edecek ve gelecek kuşak­
lara örnek olacak. 93 yaşına ka­
dar ilgiyle kendisini okutan ya­
zar yeryüzünde pek yoktur. 
Onun kalem büyüklüğü eri­
şilmezdir. O ayrıca tam  bir 
İstanbul efendiliğiyle de gö ­
nüllerde taht kurm uştu.”
"YARIN: . ....................
GAZETECİLİK, 
SPORCULUK VE 
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ
fi»
| KATSAYI
Memurlar 1 Ocak'ta 
zamlı maaş alacak
ALİ ABALI A N K A R A
IE M U R  maaş katsayısının 31-’e çıkarılması ile en dü­şü k^maaşta net 2935 en 
yüksek m aaşta ise net 7160 lira 
artış sa ğ la n ıy o r . K a tsa y ın ın  
34’den 35’e çıkarılması ile artış 
en düşük m aaşta 207 lira, en 
yüksek m aaşta ise net 780 lira.
1 Ocak 1983’den itibaren m e­
m ur m a a şla rın d a  ön görü len  
diğer bir artış yan ödemelerde. 
Bilindiği gibi memurlara normal 
aylıklarından ayrı olarak bulun­
dukları kadrolarm a göre en dü­
şüğü 250, en yükseği de 1950
Sokakta oynayan çocuk 
kamyon altında 
kalarak öldil
Aksaray’da dün oyuncak o to ­
mobille Sokakta oynayan iki ç o ­
cuktan biri kamyon altında kald- 
rak Öldü, ötekisi ise yaralandı.
Olay saat 16.30’da Güneş Si 
neması önünde meydana geldi. 
Oyun oynayan çocuklardan beş 
yaşındaki Fatih Yıldırım o  sırada 
geri manevra yapan bir kamyon 
altında kalarak yaşamını yitirdi.
puan olmak üzere yan ödeme ve­
rilmekte. Bu yan ödemelerin 
göstergesi yeni bütçe Ue sekiz­
den dokuza çıkarıldı. Bu yan 
ödemelerden sadece yüzde 35 
gelir Vergisi, yüzde bir M alî - 
Denge Vergisi ile binde dört 
Damga resmi kesildikten sonra 
ele geçen miktar saptanabilecek.
Burun dışında devlet memur­
ları değişik miktarlarda çocuk 
zammı almaya hak kazanıyorlar. 
Bir değişiklik olm adığı takdirde 
devlet memurları okula gitmeyen 
her çocuk için 100 lira, ilkokul ça ­
ğındaki çocuklarına 200’er, orta 
dereceli okullardaki çocuklarına 
400’er ve eğer çocukları yüksek 
tahsilde ise 600’er lira çocuk 
zamm ı alacaklar.
Katsayı artısı, yakacak yardı­
mıyla memur ve  işçi emeklile­
rinin maaşlarına da yansıyacak.
Maliye Bakanı Adnan Başer 
K afaoğlu , memur maaş katsayı­
sının 85’e yükseltilmesi konu­
sunda, “ Kesinleşmeden bir açık­
lama yapmak istem iyorum”  de­
di.
Bakan Kafaoğln, “ Bütçeye 
gelen yeni yük" ve ‘Nereden kay­
mak bulunacağı”  yolundaki so ­
ruları da, “ Bu henüz kesinleşmiş 
değil. Bu nedenle cevap vermem 
mümkün değil”  diye cevapladı.
Türk-Mısır görüşmeleri 
tamamlandı
A N K A R A , UBA
Türkiye Cumhuriyeti Dışişle­
ri Bakam tlter Türkm en’in dave­
ti üzerine Türkiye’yi ziyaret eden 
Mısır Arap Cumhuriyeti Başba­
kan Yardım cısı ve Dışişleri Ba­
kam Kemal Haşan A li resm î gö­
rüşmelerini tamamladı.
Yapılan görüşmeler hakkında 
yayınlanan Türkiye - M ısır ortak 
bildirisinde İsrail’ in Lübnan’ı is­
tilası kınanarak Afganistan’da 
süregelen yabancı işgali karşı­
sında duyulan endişe belirtildi
Bildiride, Mısır Arap Cumhu­
riyeti Başbakan Yardım cısı ve 
Dışişleri Bakanı Kemal Haşan 
A li’nin Dışişleri Bakanı tlter 
Türkmen’i resmî bir ziyarette 
bulunmak üzere M ısır’a davet 
ettiği ve davetin kabul edildiği 
açıklandı.
«Falkland Savaşı»»na 
katılan gemi 
İstanbul'a geldi
D ostlu k  z iy areti yapm ak 
amacıyla İstanbul’a gelen Ingiliz 
Donanmasına bağlı dört gemi­
den “ Fearless” in mürettebatı 
dün Kızılay’a kan bağışında bu ­
lundu.
G em in in  k om u ta n ı A lbay 
Jeremy Larken, Falkland savaşı 
sırasında “ Fearless” in karargâh 
görevi yaptığını belirterek A r­
jantin birlikleri komutanı Gene­
ral Menendez’ in teslim olduktan 
sonra burada “ ağırlandığını”  
söyledi.
Orgeneral Tahsin Şahinkaya, 
Başbakan Bülend Ulusu, Danış­
ma Meçlisi Başkam Sadi Irmak 
da Burhan Felek’in eşi ile Milli­
y e t G a ze tesi sah ib i A y d ın  
Doğan’a telgraf çekerek Felek’in 
kaybından duydukları üzüntüyü 
belirterek başsağlığı dilediler.
Bu arada hükümet üyeleri 
Devlet Bakanı İlhan öztrak , 
Kültür ve  Turizm Bakanı İlhan 
Evliyaoğlu, Millî Savunma Ba­
kanı Halûk Bayülken, İçişleri 
B akanı S elah attin  Ç etin er, 
Dışişleri Bakanı„ tlter Türkmen, 
Sağlık Bakam Kaya Kılıçturgay, 
Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi 
özg ü l de tek tek telgraflar çeke­
rek başsağlığı dileğinde bulun­
dular.
1. O rdu ve  S ık ıy ön etim  
K om u ta m  O rgeneral H aydar 
Saltık ziyaretlerinin dışında ya ­
yınladığı mesajla Felek’in kaybı­
nın büyüklüğünü belirterek b a ­
sın mensuplarına başsağlığı dile­
di.
Kuruluşlar olarak Gazeteciler 
Cemiyeti, Ankara Gazeteciler 
Cem iyeti, Çağdaş Gazetecüer 
D ern eğ i, T ü rk iye  G a zeteciler  
Sendikası, Spor Yazarları D er­
neği, Parlamento Muhabirleri 
D em eği de birer mesaj yayınla­
yarak acı kaybı belirttiler.
Bu arada kapatılan A P ’nin es­
ki genel başkanı Süleyman De- 
mirel ile kapatılan C H P ’nin eski 
genel başkanı Bülent Ecevit de 
gönderdikleri mesajlarla Türk 
basınuj çok kıymetli bir mensu­
bunu kaybettiğini belirterek tüm 
basma başsağlığı dileğinde bu ­
lundular.
Bunlardan başka Türkiye’nin 
her yerindeki basm kuruluşları, 
ajans ve gazeteler, T R T  ile kuru­
luşlar da telgraflar çekerek üzün­
tülerini duyurdular.
Bu arada pek çok başka' kuru­
luş ve kişiler de Gazeteciler Ce­
miyeti ile gazetemize çektikleri 
telgraflarla üzüntülerini belirtti­
ler.
BURHAN FELEK
BUGÜN pazar değil ama, Recep’in kahvesinde "tüm dostlar" gene hazır olmalılar.“Acı bir kayıp” başlığının kara çerçevesine dikili 
üzgün bakışlarıyla...
Önce Konsolos Bey, sonra Eczacı Bey, arkadan Ahmet, 
Rahmi, Nuri.
“Tarihi katem’Me birlikte onlar da sustular şimdi...
Recep’in kahvesindeki “küçük dünya”, bu küçük dünyayı 
yaratan, yaşatan, isim babasını kaybetmenin ezikliği içinde.
Bâbıâli Yokuşu’ndakl “basm dünyası” da öyle. Bir 
“baba”yı yitirmenin üzüntüsünde.
Büyük baba öldü...
Aslında, “mutlu bir ölüm” bu.
“Mutlu ölüm” başlığını babamın ölüm ilânına koymak 
istemiştim üç yıl kadar önce.
O zaman sormuşlardı:
— Yahu, ölümün de mutlusu olur mu?
Neden olmasın? "Dalya” dedirtecek cinsten bir koca­
man taııhı yaşamışsın. Şaka maka neredeyse yüz yıl...
Geride kalan yüzyıllan, yaşadığın yüzyılın gerçekleriyle 
tartarak, akılcılık ve çağdaşlık süzgecinden geçirerek değer­
lendirmişsin.
Hem ülkenin, hem evrenin sorunlarıyla iç içe olmuşsun ya­
şamın Doyunca...
Günü gününe not düşerek tarihe...
Bilançosunu çıkartarak her yirmi dört saatin...
Son nefesine değin, aksatmadan. Daha da önemlisi, 
aksamadan...
Ardında onbinlerce ak sayfa bırakmışsın, her satırını uy­
garlığın, hoşgörünün çağdaş mürekkebinde yoğurarak. 
Baskıya, zorbalığa, dangalaklığa ödün vermeden... 
Saygınlığını yitirmeden...
Kolay mı, kalem erbabı için?
Yaşadığın yüzyıl boyunca niceleri gelip geçmişler... 
Değişimlerin gerisinde kalarak.
Ve unutularak...
Kendileri yaşamış, kalemleri ölmüş.
★  ★  ★
BÂBlÂLİ’de “acı bir ölüm”, kalem’ler İçin geçerlidlr. Kalem erbabı için değil...Hele kuşaklar boyu eğilmemiş, bükülmemiş, susma­
mış kalem erbabı için hiç değil...
Burhan Felek Hoca’nın ecel katanndaki son yolculuğuna 
“mutlu bir ölüm” diyorum, bu nedenle...
Sanırım Recep’in kahvesindekiler de böyle düşünü­
yorlardır.
Konsolos Bey’i ile, Eczacı Bey’I ile, Rahmi’si, Nuri’si, 
Ahmet’iyle...
Evet, “acı bir kayıp”...
Ama, “mutlu bir ölüm”
Milliyet*te tören
Saat 11.30’da Gazeteciler Ce­
miyeti önünden eller üstüne alı­
nan Burhan Felek, yıllarını 
verdiği M illiyet gazetesi önüne 
getirildi. Burada düzenlenen tö ­
rende konuşan M illiyet mensubu 
Kahraman Bapçum , Burhan Fe­
lek’ in gazeteciliğe gönül vermiş 
herkesle kapı yoldaşlığı yaptığını 
anlatarak, şöyle dedi: “ 20. yüz­
yılın şu son günlerinde (Türki­
ye ’nin en güçlü kalemi kimdir) 
diye sorsalar, sizin adınız verilir­
di. Burhan Felek... Hepimizden 
önde, geleceğe umutla bakan bir 
uygarlık savaşçısı hocam . Seni 
gelecek kuşaklara örnek gösteri­
yoruz. Şu kapıdan kaç arkada­
şımızı uğurladık ve sen hepsinin 
ardından: (Bu kadar da genç 
ölünmez ki) derdin. Şimdi b oy ­
numuz bükük size soruyorum 
hocam , hu kadar da genç ka­
lınmaz k i.”
Resmî tören
Teşvikiye Camii’nden öğle na­
mazından sonra kaldırılan yaza­
nınız Burhan Felek için cenaze 
namazından sonra bando eşliğin­
de resmî tören yapıldı.
Devlet Başkam Orgeneral Ke­
nan Evren adına törene, M G K  
Genel Sekreter Yardımcısı Tuğ­
general A kay Şakınan, hükümet 
adına Kültür ve Turizm Bakam 
İlhan Evliyaoğlu, aynca Gençlik 
ve  Spor Bakam Vecdi özgüL 
Çalışma Bakam Turhan Esener, 
İ, Ordu Komutam Orgeneral 
H aydar Saltık, Harp Akademile­
ri Komutam Orgeneral İsmail 
Hakkı Akansel ve yardı m a  sı 
Korgeneral Ecm el Kutay, Garni­
zon Komutam Korgeneral Doğan 
Güneş, Kuzey Deniz Saha Komu­
tam Tümamiral Doğan Tokta- 
nnş, Merkez Komutam Tümge­
neral Kemal Yüksel katıldılar.
İstanbul Valisi Nevzat A yaz 
ve Em niyet Müdürü Şükrü B a la  
törenin her safhasında bulundu­
lar. Törene katılarîlar Felek 
ailesine, yakınlarına ve basın 
mensuplarına başsağlığı diledi­
ler.
Camide, Burhan Felek’in ta­
butu başında polisler, yakınlan v
ve meslektaştan nöbet tuttu.
Kabristan'da
Mezarlıkta, Usküdarlılann bir 
büyük böhimü de törene katıldı.
Kabri başında iki kişi Şey- 
hülmuharririn Üstad Burhan Fe- 
lek’in anısına konuşmalar yaptı. 
Daha sonra toprağa verilen Fe- 
lek’in kabrinin üstü Devlet Baş­
kam, Başbakan, M G K  üyeleri, 
çeşitli konsolosluklar, Vali, Bele­
diye Başkanlığı meslek kuruluş­
ları, gazeteler ve yakınlarının 
gönderdiği yüzlerce çelenkle süs- 
lenenrek Ustad Burhan Felek e- 
bediyete teslim edildi.
Adil Ilıcak diin 
toprağa verildi
Tercüman Gazetesi İdare M ü­
dürü A dil Ilıcak, dün İstanbul’ ­
da toprağa verildi.
Adil Ilıcak, için Nuruosmanı- 
ye Camii’nde düzenlenen cenaze 
törenine ailesi, yakınlan ve çalış-
m a  n el/n /4ao1arı k f lh lf İ l
Evren: «Oylarınız memleketin 
kaderini belirleyecek»
A N K A R A , ÖZEL
DE V L E T Başkanı Orgene­ral Kenan Evren, anaya­saya ilişkin son konuş­
masını dün radyo ve televizyon­
dan yaptı. Evren, verilecek oy ­
larla sonuçta memleketin kaderi­
nin belirleneceğini hatırlatarak, 
"B en bu anayasaya kefil oluyo­
rum ve bunu tasvip etmenizi isti­
yorum ”  dedi. Devlet Başkam, 
konuşmasında 12 Eylül öncesi 
siyasî kadroları da eleştirdi ve bu 
kişilerin kendilerine gösterilen 
hoşgörüyü insafsızca sömürdük­
lerini söyledi.
Evren, konuşmasında özetle 
şu görüşlere yer verdi:
“ 12 Eylül öncesinin ızdırabmı, 
kalpleri bir tek kalp gibi birlikte 
atan Türk milleti, bütünüyle ve 
hep beraber yaşadığı gibi, her 
Türk vatandaşı o  fecî, elemli ve 
kederli hayatı, bir de kendisi tek 
başma yaşamıştır. Ya 12 Eylül 
öncesinin felâketlerinden şahsî 
veya aile fertleri bakımından 
onun da hissesine bir felâket düş­
müş, yahut muzdarip bir milletin 
ferdi olarak, elem, keder, ümit­
sizlik, güvensizlik ve can korku­
su içinde bir ‘millî ızdırabı’ 
nefsinde duymuştur. Şimdi 7 
Kasım ’da sandık başına giderek, 
bu anayasa için oy  kullanacaktır. 
Her biri ayrı ayrı, fevkalâde de­
ğerli ve önemli olan bu vatandaş 
oylarının sonucunda kendinizin, 
aile ve evlatlarınızın,memleketi­
mizin kaderini tayin edeceksiniz.
Bilmenizi isterim ki, zihinleri­
nizde uyanan ve bir kısmını be­
nim cevaplandırdığım, bir kısmı­
na da kendiniz, gereken cevaplan 
bulduğunuz sorularınızın arasın­
da bunlann hepsini içine alan ve 
hepsini toparlayan Türk varlığı­
nın geleceğini üzerinde yazılı bir 
tek kelimelik oylannızla cevap­
landıracağınız asıl soru şudur:
— Bu ülkenin 12 Eylül öncesi­
ne tekrar gelmesini istiyor m u­
yuz, istem iyor muyuz?
Eğer, 12 Eylül öncesine dön­
meyi ve o  felâketli günleri ve yıl­
lan tekrar ve bu sefer belki de 
daha da fecî bir şekilde ve kur­
tuluş ümitleri kaybedilmiş bir 
surette yaşam ayı istemiyorsak, 
öbür gün, sandık başında beyaz 
oy  kullanarak, anayasaya kabul 
diyecek ve böylece anayasayı 
kabul edeceğiz.
Bu anayasanın bütün hüküm­
leri, Atatürk’ün belirlediği milli­
yetçilik anlayışı içinde ve O’nun 
inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda 
yorumlamp uygulanacaktır.
Hâlâ bazı vatandaşlarımızın 
zihinlerinde, bazı meseleler çö ­
zülmemiş olarak kalmış olabilir. 
‘A caba anayasanın şurası şöyle, 
burası böyle olsaydı daha iyi ol­
maz m ıydı?’ diye düşünebilirler.
Anayasanın ilerde belirecek 
millî ihtiyaçlara göre değiştiril- 
nesi elbette mümkündür. N ite­
sini bu değişiklik işlemi için ana­
yasa metninde bir hüküm yer al­
mıştır.
Bütün meseleler çözülür. Bü­
tün soruların cevabı verilir. Daha 
güzel, daha mutlu günler için 
gerekebilecek bütün çareler bulu­
nur ve bütün tedbirler alınır. Y e­
ter ki, 12 Eylül öncesine bir daha 
dönülmesin. Yeter ki, 12 Eylül 
öncesi, kesinlikle tarihe kanşa- 
bilsin ve yeni bir devlet ve hukuk 
düzeni içinde, sadece, zaman 
zaman aklımıza gelebilecek bir
İDevlet Başkanı, anayasayla ilgili son konuşmasını dün 
radyo ve TV’den yaptı
düşmanın silahlı kuvvetlerinden 
ve silahlı tecavüzlerinden doğ­
m uyor. Çağımız, ‘gizli savaş’ 
devrini yaşamaktadır. Düşman, 
hudutlardan saldırmıyor. Hedefi 
olan toplum un içine nüfuz ede­
rek, ayrılıkçı, bölücü, millî bağ ­
ları ve dayanışmaları tahrip edici 
ve milleti içinden parçalayıcı 
mihraklar, ve unsurlar halinde, 
hedef ülkenin, halkın ve devletin 
içinde belirip ortaya çıkıyor.
acı hatıra olarak kalsın. Bunu 
sağlamak, sizlerin elinizdedir.
Geçm iş Türk nesilleri, görevle­
rini gereği gibi yaptılar. Biz, bu­
gün, o geçm iş nesillerin sayesin­
de varız, onların sayesinde m ev­
cut bulunuyoruz. Onların kanla­
rı, canlan, hayattan ve emsalsiz 
fedakârlıktan sayesinde yaşıyo­
ruz.
O halde, şimdi bizlerin, yani 
yaşayan Türk nesillerinin de, ge­
lecek Türk nesillerine, ‘Türk mil­
letinin müstakbel varlığına’ karşı 
yerine getireceğimiz borçlarımız 
vardır.
İşte, Türk milletinin kaderini, 
sandık başına gittiğinizde, bu 
borcun vebal duygusu, ağır m e­
suliyeti ve idraki içinde tayin 
edeceğinizden emmim.
Hepimiz, gelip geçiciyiz. Kala­
cak ve yaşayacak olan ise yalnız 
Türk milletidir. O halde, sandık 
başında, bu milletin geleceğine 
karşı olan borcumuzu yerine ge­
tirelim.
Bizler, dünyanın ıssız bir köşe­
sinde, unutulmuş bir kıtanın sa­
kin bir kıyısında yaşamıyoruz. 
Gücümüz ve kuvvetimizle, öyle 
bir noktada, öyle bir yerde me* 
kân tutmuşuz ki, millî birliğimi­
zin bir parça zayıfladığı herhangi 
bir anda sadece ‘yaralanmakla’ 
kalmayız, fakat bütün millî var­
lığımızı topyekün kaybederiz. 
Düşmanlarımızın tek hedefinin 
Türklüğü ortadan kaldırmak, 
millî varlığımıza son vermek ve 
haritadan silmek olduğu daima 
hatırda tutulmalıdır.
«Usta hainler»
G ün üm üzde d ış  teh lik e ler, 
geçmişte olduğu gibi, sadece
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu­
ğundan beri, zaman zaman dev­
letimize, ülkemize, milletimize 
karşı bu tür saldırılar ve birta­
kım suikastler vukubulmuştur. 
Fakat bunlann en planlı, kökleri 
en derinlere inen ve emsali g ö ­
rülmemiş derecede yaygın ve 
korkunç bir şekilde tecelli edeni­
ne, milletimizi bir iç savaşm  eşi­
ğine getirenine ancak 12 Eylül 
öncesinde rastladık.
Bugün, aradan iki yıl geçti. 
Bütün vatandaşlarıma soruyo­
rum: Eğer 12 Eylül Harekâtı o l­
masaydı, onun yerine acaba ne 
olur, nasıl olur, kimin tarafından 
olur da memleket kısa bir süre 
içinde bu korkunç iç savaşm ke­
narından kurtarılıp da, selamete 
ulaştırılabilirdi? Bu, nasıl, hangi 
vasıta ve suretle olurdu? Bunu 
soruyorum. Bu sorudan kaçınıl­
maz. Bunu şimdi ben sormasam 
bir gün tarih mutlaka soracaktır.
24 Ekim akşamı, sîzlere ilk hi­
tabımda söylediğim  gibi, ben, bu 
anayasaya kefil oluyorum. Bunu 
tasvip etmenizi, devlet ve mem­
leketimizin geleceği ve evlâtlar* 
mimi, Türk milletinin istikbali 
için sîzlerden istiyorum .”
Celâl Bayar: «Yeni anayasa selâmet yoludur»:
Eski D P ’ııin kurucularından 
Türkiye’nin üçüncü cumhurbaş­
kanı Celal Bayar, “ Yeni anaya­
sanın millet için emniyet *'fe selâ­
met yolu olduğunu”  söyledi.
Bayar, yeni anayasa konusun­
da şöyle konuştu:
“ Ben 1961 Anayasası’nm esa­
sen aleyhinde idim. Anayasaya 
komünist fikirler, yabancı ideo­
loji ve anarşizme müsait fikirler 
sızmıştı. (Meşruiyetini kaybet­
miş bir iktidar) diye, biz peşin o- 
larak vatan hainliği ile suçlanı-
>
yorduk. Yabancı ideolojiye de 
bu suretle hizmet edilmiş oluyor­
du. Bana sormaya hacet yok. Bu 
yeni anayasayı tutuyor musu­
nuz, tutm uyor musunuz diye. 
Benim fikirlerim, fiillerim eski a- 
nayasanın değişmesinde toplan­
mıştır. Ve anayasanın tanzimin­
de de heyet beDİmle müzakere 
e tm ek , kon uşm ak  nezaketin i 
gösterm işti. Eski anayasanın 
terk edilip, yeni bir anayasanın 
tanzimi konusunda mutabık kal­
mıştık. Ve mükerreren de nokta­
yı nazarımı söylem iştim .”  A A
YSK Başkanı Aydın, güvenlik görevlilerinin 
sandık alanı dışında bekleyeceğini açıkladı
Sandık başında meydana gelebi­
lecek herhangi bir olaya güvenlik 
kuvvetleri, ancak sandık kurulu 
başkanının daveti üzerine müda­
halede bulunabilecekler.”
Orhan Aydın, halk oylam ası­
nın yapılacağı 7 Kasım Pazar 
günü çalışacak olan kamu görev­
lilerinin oy verme sorunlarının il­
gili dairelerce vardiya usulü ile 
çözülmesi gerektiğini belirterek, 
“ Bu tür olağanüstü durumlarda 
dairelerin kendi bünyeleri içinde 
çözümler bulunması gerekir”  de­
di
A N K A R A , A N K A  
Yüksek Seçim Kurulu Başkam 
Orhan A ydın , sandık başında 
görev len d irile cek  gü ven lik  
kuvvetlerinin halk üzerinde bir 
baskı unsuru olarak değerlendi- 
rilmemeleri için sandık alanının 
dışında bekleyeceklerini açıkladı.
Y SK  Başkanı Orhan Aydın, 
A N K A  ajansının sorularını ya­
nıtlarken şöyle konuştu:
“ G ü v en lik  k u v v e tle r i tüm  
yurtta sandık başından 100 met­
re uzakta, halka görünmeyecek 
biçimde görevlerini yapacaklar. .
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Ramazan Ersal, Atatürk Eğitim Enstitüsü mezunu Öğretmen. Ömer Karadaş da Ramazan Öğretmenin iş ortağı ve Yüksek İslim
Yumurtacılıktan, kısa bir sûre içinde aldıkları minibüsü gösterip, Enstitüsü mezunu müftü. Müftü Ömer, yumurta tezgâhı başında.
Öğretmen olsaydım alabilir miydim, diyor... (MÜCAHİT BİBER).
O
Yumurta satan öğretmen: 
"Durumumdan memnunum"
Yüksek Öğrenim Sonras.
D i n
Ç I K M A Z
SOKAK
Erhan AKYIL'm?
M  bor, bir berbere, mİ beraber 
bir berber dükkanı «çalan”
diye başlayacak değil ya...
Bizim öyküm üz de “ B ir öğ­
retmen, bir müftüye gel beraber 
yumurta satalım”  diye başlıyor...
Aslında, olayın hiç şakaya ge­
lir yanı yok...
B ir adam, açıktan sınavlara 
girip ortaokulu bitiriyor. Gündüz 
çalışıp gece okuyarak akşam li­
sesinde çita  öğrenimini tamamlı­
yor... Am acı öğretmen olmak. 
Oluyor da, dönemin güç koşulla­
rına karşın Atatürk Eğitim  Ens­
titüsü'nü bitirip öğretmen çıkı­
yor...
Sonuç mu? Sonuç üzücü. Bu­
gün, Yüksek İslâm Enstitüsü 
mezunu bir müftü arkadaşıyla 
birlikte İstanbul'un çeşitli pazar­
larında yumurta satıyor...
Sözünü ettiğimiz kişi Rama­
zan Ersel— 33 yaşında, evli ve  bir 
çocuk babası,
İlk öğrenimini tamemlmblrtun 
birkaç yıl sonra çalışmak için İs­
tanbul'a geliyor. Her çocuk gibi 
yüreği güzel umutlarla dohı Ra- 
mazan’ın da... Bir yandan çalışıp 
bir yandan okuyacak, aileainin is­
tediği gibi “ büyük adam”  olacak. 
Düşündüklerini yapıyor da. Gün­
düzleri çeşitli işlerde çalışıp ge­
celeri Vefa Akşam  Lisesi'ne gidi­
yor. Binbir güçlük, binbir sıkın­
tıyla bitiyor fise...
A rtık tek amacı vardır Rama- 
zan’ım kendisinin de ailesinin de 
tek isteği olan, öğretmen olabil­
mek. Bu amaçla girdiği Atatürk 
E ğitim  Enstitüsü’nü 1978 yılın­
da bitiriyor. Sonra gelsin evlilik. 
B u  arada Siirt’e atanıyor Rama­
zan ErsaL
Eline geçecek para taş çatlasın 
8-10 bin lira. Düşünüp, düşünüp, 
işin içinden çıkamayınca, bir fab­
rikaya giriyor 25 bin lira aylık­
la... Bu arada bir de çocuğu olu­
yor... E v  kirası, mutfak masrafı 
derken, bir de çocuğun masrafla­
rı eklenince o  fabrikadan aldığı 
para da yetmiyor. V e kara kara 
düşünmeye başlıyor...
YUMURTACILIĞA
SELAM
Ramazan Ersal, işte o  kara ka­
ra düşündüğü günlerde Ömer Ka- 
radaş’a rastlıyor.
Ömer Kar adaş, 32 yaşında bu- 
Babkesir İmam H atip Li- 
i’ni, İstanbul Yüksek Islâm 
Enstitüsü’nü bitirmiş. Aldığı ilk 
görev Bitlis’ in Ahlat Selçuklu Li- 
sesi’nde Dinbilgisi ve  Ahlâk 
dersi öğretm enliği Sekiz ay sü­
reyle bu görevde kaldıktan sonra 
askere gidiyor. Asker dönüşü ev-
Sokak/arda 
bağırarak 
piyango satıcılığı 
yapan
matematik mühendisi 
Hayati Korkmaz,
"gül gibi" geçindiğini söylüyor
Hayati Korkmaz, cebinde matematik mühendisi diploması 
İstanbul sokaklarında "size de çıkabilir" diye bağırarak veriyor
gün.
yaşam savaşını.
lenip İstanbul M üftülüğü'ne 
stajyer müftü olarak atanıyor. 
Maaşının azlığına karşın 1978 yı­
lma kadar bu görevi sürdürüyor 
Ömer Karadaş. Bu arada G ök­
çeada’ya müftü olarak atanınca, 
bütün düzeni altüst oluyor. Za­
ten pamuk ipliğine bağlı bir eko­
nomik düzen kurduğu için istifa 
edip bırakıyor müftülüğü...
Ramazan ile Ömer’ in tanışma­
ları işte o  günlere rastlıyor... O 
güne kadar sürdürdükleri “ öğ­
retmen”  ve “ müftü”  etiketli ya­
şamlarım bir yana bırakıp, yeni 
bir düzen kurabilme için günlerce 
düşünüyorlar... “ Şunu mu sata- 
hm, bunu mu satahm”  (fiye düşü-
( H A L D U N  T E K İ N A L P )  
mirken İstanbul'un çeşitli semtle­
r in d e  k u ru lan  p a zarla rd a  
yumurta satmaya karar veriyor­
lar...
O günleri şöyle anlatıyorlar 
Ramazan’la Ö m er
“ önceleri çok zor geldi ağa­
bey. Bağıramryorduk bile. Sesi­
miz kısık kwık çıkıyor, utanıyor­
duk bağırmaya. Sonra alıştık. 
Şimdi o  kadar memnunuz ki, işi­
mizden. D ört yd içinde bir mini­
büs satın aldık, öğretm en ya da 
müftü maaşıyla buna imkân var 
mıydı? Asbnda bizier de uzun 
yıllarmun verdiğimiz bir eğitim 
sonucu elde ettiğimiz meslekleri­
mizle ilgili işlerde çahşmak ister-
YAR ÎK î ----------------------
İHRACATÇI 
ARKEOLOG 
HALICI Y . MİMAR
EKONOMAYZER BORULARI 
İMAL ETTİRİLECEKTİR
32/40 t/h  kapasiteli buhar kazanlarında kullanıl­
mak üzere 2000 adet ekonomayzer bdruları imâl etti­
rilecektir.
İlgililerin Ankara, Mlthatpaşa Caddesi, No.: 14’de- 
ki Genel Müdürlüğümüz ile İstiklâl Caddesi, Odakule 
İş Merkezi, Kat: 4-5 Beyoğlu/ İstanbul’da mukim 
İstanbul Alım - Satım Müdürlüğümüz veznelerinden 
TL. 1.000.- (bin lira) bedeli mukabilinde temin 
edecekleri şartnamemiz esasları dahilinde düzenle­
yecekleri teklif mektuplarını en geç 22.11.1982 günü 
saat 16.30’a kadar genel müdürlüğümüz, haberleşme 
ve arşiv müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri 
duyurulur.
ostada vukubulacak gecikmelerden şirketimiz 
mlu olmayacaktır. 2490 sayılı Kanuna tabi 
utmayan şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
sözkonusu malzemeyi dilediğinden almakta serbest­
tir.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Milliyet:.
Muhasebe Müdürü 
arıyor.*
Adaylarda aranan nitelikler,
a Muhasebe ile ilgili yükseköğrenim görmüş 
•..Konusunda deneyimli 
a 40 yaşım geçmemiş olmalarıdır, 
a Almalıca bilmeleri tercih nedenidir.
isteklilerin, Personel Müdürlüğümüze 
başvurmaları rica olunur.
Ücret liyakate göre tespit edilecektir.
Kam yon v e  O tobüs Sanayi A.Ş. 
Ç ırp ıc ı Y olu  10, T op k a p j - İstanbul 
T e le fon : 76 20 40 (5  hat)
' AŞAMIYLA düzenli ve örnek 
bir insan, deneyleriyle Türk 
basınının hocası, anılarla 
yüklü aydınlık belleğiyle yaşayan 
bir tarih, Burhan Felek göçtü 
aramızdan sonsuzluğa.
“Eski toprak” dedirten bir kişiliği 
vardı yaşama bağlılığı ve sonsuz 
direnciyle. Son anlarına kadar zekâ parlaklığını ve bilincini yitirmedi.
O gece Devlet Başkanı Orgeneral Evren’İn Edime konuşmasını TV’den 
sonuna kadar izledi. Konuşma bittikteh sonra, halkoylaması sonucu 
konusunda tahminlerde bulundu.
Gece bir ara elektrikler kesildi. Felek’in yattığı yerden seslendiği 
duyuldu:
—  40 2110...
Başında bekleyenler birbirlerine baktılar ve bir anlam veremediler. 
Tekrarladı:
—  4021 10...
Sordular:
— Bir şey mİ İstiyorsunuz?
Bu kez bağırdı:
— Anza efendim... Arıza...
Hemen koşup ârızaya telefon ettiler.
Az sonra elektrikler yeniden yandı...
Nezleye 
karşı
D
OK TO R Suat Vural nezle 
ve grip olunca başkala­
rına bulaştırmaktan çok 
çekinir. Buna karşı önlem alır.
Bu konuda Çinlilerin yönte­
mine başvurur.
Ağzını ve burnunu kapayacak
biçim de bir maske takar. Böyle- 
ce aksırıp tıksırırsa mikropların 
çev rey e  ya y ılm a sın ı ön lem iş 
olur.
Sayın Dr. Vural, eskiden grip 
ve nezle olunca bu  yöntemi so ­
kakta da kullanıyordu. Ancak 
yıllar önce karşılaştığı bir olay 
nedeniyle bu işten caydı.
Bir gün Dr. Vural yanına eşini 
ve o  sırada iki yaşında olan oğu l­
larını da alıp Çamlıca’ya gitmek 
üzere yola  çıktı. Grip olduğu için 
maskesini yüzüne geçirmeyi ih­
mal etmedi ve direksiyonun
başına böyle geçti.
A z sonra arkalarına bir polis 
arabası takıldı ve yollarını kesti. 
İçinden çıkan polisler Dr. Vu- 
. ral’a sert biçimde sordular:
— Bu maske de ne? Kimden 
kaçıyorsunuz?
Dr. Vural şaşırdı:
— Nezleden kaçıyorum, oğlu ­
mu korumak istiyorum.
Polisler bu sözleri duyunca 
kahkahalarla güldüler.
Bu olaydan sonra Dr. Vural, 
ne olur ne olmaz diye bez maske­
sini yalnız evde takıyor.
4> Firmalara vergi güvenlik 
elemanları yerleştirilecek­
miş. Anlaşıldı, böylece 
vergi açısından kendimize 
güvenli bir yol, pardon e- 
leman seçmiş olacağız.
©  Maçta katil olan hakem 
tutuklanmış. Aslında 
ne yapsın? ö y le  futbolu 
görünce adam katil olm a­
sın da ne yapsın?!.
©  Halktan almadığımız ver­
gi kalmadı, dem iş Maliye 
B akanı. A n ım sata lım  
“ sağlıklı yaşam vergisi”  
alabilirler örneğin.
9  Üniversiteye giriş harcı 
üç bin lira oldu. Harcı üç 
bin liraya atılırsa tamamı 
kaça çıkar, kimbilir.
9  Emel Sayın 45 saniyelik 
film için 2 saat poz ver­
miş, Ne garip? Oysa öyle 
artistler var ki. yaşamda 
hiç poz vermeden rol 
yapıyorlar.
©  Zeytinyağında rekabet 
şansımız yokm uş. Doğru­
dur, gen e l yağcılıkta 
şanslı yızdır da, ihtisas 
konusu olunca pek bece­
remiyoruz.
Kızı! ve Kara
T R T ’nin bir üçüncü programı 
var. Radyodan FM  yayın yapı­
yor. Güzel müzik çalıyor. Ayrıca 
Türkçe ve  üç yabancı dilde 
haberler veriyor.
Geçenlerde dinlerken Türkçe 
yayında şöyle bir deyim  geçti:
—  Kam puçya’daki Kızıl Kh- 
mer Rouge yönetim i...
Bilindiği g ib i Fransızca “ R o­
uge”  zaten kızıl dem ek...
H aydi bir yanlışlık yaptılar 
dedik.
Ardından İngilizce haberlere 
geçtiler, bu defa Kızıl Khmerler 
için şu deyim i kullandılar:
— R ed Khm er R ouge...
Biliyorsunuz “ R ed”  İngilizce
kızıl demek...
dik. Am a siz söyleyin Allahaş- 
kma, bu maddî koşullarda yaşa- 
mak mümkün mü?**
P İYAN G O  SATAN
MATEMATİK
MÜHENDİSİ
Düzceli H ayati K orkm az,', 
öyküsü de. Ramaman öğretmenle 
müftü Ömer’ ¡nünden pek farkh
değiL..
O n a  okuldaki matematik öğ­
retmenine özenip, gelecekteki ya­
şamını hep matematik öğretmeni 
olarak kurmaya çalışan Hayati 
Korkmaz, 1975 yılında girdiği İs­
tanbul Üniversitesi Fen Fakülte­
si Matematik Mühendisliği Bö- 
hlmü'nü 1981 Temmuz’unda bitir­
miş...
Tıpkı ötekiler gibi, üniversite 
sonrası evlilik, ardından bir de 
çocuk. Geçinmeye olanak tanı­
mayan bir ekonomik düzenin ge­
tirdiği yeni bir yol arayışı. So­
nunda Millî Piyango satıcılığında 
karara varmak... V e beş yıldır 
hep aynı kavga... Cebinde ma­
tematik mühendisi diploması, İs­
tanbul sokaklarında “ Size de çı­
kabilir”  diye bağıra bağıra veri­
len bir ekmek kavgası...
l ü  yaşındaki PmarTn babası, 
Matematik mühendisi H ayati 
Korkmaz’« verelim sözün bun­
dan sonrasını:
“ Bugün herhangi bir okulda 
öğretmen olarak iş bulabilirim. 
Ancak alacağım para beni ve aile­
mi geçindirmez. Bugün birind 
derecede bir öğretmenin maaşı 30 
bin lira. A ynca iş bulmak da çok  
güç. Birçok mühendis arkadaşım 
iş bulamıyor. İlkokuldan üniver­
siteye kadar çekmediğim akıntı 
kalmadı. Aynı sıkıntıları kanma 
ve çocuğuma çektirmek istemi- 
yoranı Milh Piyango satıcıhğı zor 
iş. ' n b i r  yıkhr gül gibi geçindi­
riyor bizi..,”
M i l l i u e f
HIZIVIb T IN  İZD E
Yöneten: SADULLAH USUMİ
BAŞVURACAĞINIZ 
ADRES VE TELEFONLAR 
Milliyet Gazetesi 
Hizmetinizde Servisi 
Cağaloğlu-lstanbul 
20 67 50 — 28 04 52
Her yağmurda Ordu caddelerinde trafik aksıyor
Yılın büyük bölümü Ordu’da yağışh geç«-. Her yağıştan sonra da cadde ve sokaklardan 
geçmek bir sorun olur. Çünkü her tarafı su basmıştır. “ Milliyet Hizmetinizde”  servisine başvuran 
bir grup okurumuz kent merkezinden geçen derelerin yağışlar sırasında taştığım belirterek, sorunu 
şu cümlelerle duyurmaktadırlar; “ Ordu’da yağış boldur. Yağmurlu günlerde caddelerde ulaşım 
geniş ölçüde aksar. Cadde ve sokakları dolduran sulan akıtmak uzun zttre mümkün olmaz. Bu arada 
bazı dükkanları sel basar.”  Yıllardır bu sorunla karşı karşıya bulunduklarım okurlarımız çözüm  
beklediklerini sözlerine ekleyerek sorunu yetkililere yansıtmaktadırlar. (O R D U -SA D IK  A LP )
BAZI BİNALAR SORUN YARATIYOR
«ÇOK KATLI KONUT YAPIMI 
YARAR SAĞLAYABİLİRPTT Genel 
Müdürü'nden 
sorunumuza 
çözüm bulmasını 
bekliyoruz
ZİYA KESER—İstanbul
Üç yıldan beri sorunumu dilek­
çe ile ilgili yerler* duyurmaya ça­
lıştım. Bir türlü olumlu sonuç 
alamadım. Son çare olarak 
“ Milliyet Hizmetiniz’de”  servisi 
sütunlarından yetkililere yansıtı­
yorum.
Halen Ticaret Lisesi mezunu 
olarak İstanbul Telefon Başmü- 
dürlüğü’nde usta tesisatçı kad­
rosu ile çalışmaktayım. Aynı iş 
yerinde Sanat Enstitüsü Ağaç 
İşleri Bölümü mezunlan da bu­
lunmaktadır. Bunlar iki yıllık 
hizmetleri sonunda teknisyen sı­
navına katılabilmektedirler. Biz­
lere ise bu hak nedense tanınma­
maktadır. Yıllarca aynı kadroda 
çalıştığımız halde sınava 
girmemize neden engel olundu­
ğunu anlayamıyoruz. Mesleği­
mizde başanlı olmak ve bunun 
sonucunda da kadro almak isti­
yoruz. Herhalde bu da çalışan 
kimse olarak en doğal hakkımız­
dır.
Bu durum çalışanlar arsamda 
büyük hakaıalıklara neden 
olmaktadır. Hiç olmaaaa bir 
defaya mahsus olmak üzere usta 
tesisatçı kadrosunda çalışan 
Ticaret Lisesi mezunlarına bu 
hakkın verilmesi sorunumun çö­
züm getirebilecektir.
İsteğimi bundan üç ay önce 
PTT Genel Müdürlüğü’ne bir di­
lekçe ile bildirdim. Fakat bir ya­
nıt alamadım. Sayın Genel 
Müdürümüz göreve başlarken 
yayınladıkları genelgede binlerin 
her türlü sorunu ile yalandan 
ilgileneceğini belirterek sös ver­
mişti. İşte bu söz bizier için ümit 
oldu. Genel Müdürümüzün soru­
na eğileceği ve bir çözüm getire­
ceği inana içindeyim.
Çeşitli yörelerde yapılan bazı in­
şaatların zaman zaman çevrede so- 
nın ^yarattığı bilinmektedir, imar 
alanının kullanılışı ve katsayısı ge­
nellikle bu tür sorunların ağırlığını 
oluşturmaktadır.
İzmir’den servisimize müracaat 
eden okurumuz Sevim Senan da 
böylesine bir sorunu yansıtmakta­
dır.
İzmir’in Denizbostanlısı semtin­
de bulunan tek katlı evini 2.5 kat 
izni ile bataklığı doldurarak yaptır­
dığını belirten okurumuz sözlerini 
şöyle sürdürmektedir:
“ Deniz görüntümüz iki yıl önce 
inşa edilen blok apartmanlarla ka­
patıldı. Oysa 13 katlı bu binaların 
yerinin bize daha önce yeşil alan ol­
duğu söylenmişti. Bu anıda 6349. 
Sokak üzerindeki iki apartman da 
dört kat olarak tamamlandı. Biraz 
ötemizdeki sokakta da dörder katlı 
apartmanlar yükseldi.
İmar ve İskân Bakanlığı ile İz­
mir ti İmar Müdürlüğü’ne müra­
caat ettim. 740 metrekarelik arsa­
ma Uç kat inşaat izni alabileceğim 
bildirildi. Verdiğim örnekler gözö- 
nüne alınırsa arsamın 283 metreka­
relik bölümüne yapılacak üç ketli 
bina zararıma neden olacaktır.
Konut sorununun önemli boyut­
lar taşıdığı bilinmektedir. Daha ge-
OLUlt İŞ DEÖİU
«AÇLIKTAN
HASTALANDIM»
Marpıarisli okurumuz özdemir 
Baruoftlu'ndan dün bir telgraf al­
dık. Üç cümlelik telgrafında okuru­
muz şöyle diyor:
Milliyet Gazetesi Hizmetinizde 
Servisi Cağaloğlu - İstanbul.
“ Ekim emekli çekim gelmedi. 
Açlıktan hastalandım. Emekli San­
dığı uyuyor mu?”
Okurumuz sorununu kısaca yan­
sıtmış. Sanırız başka bir şey söyle­
mesine de gerek yok...
niş alana çok katlı konut yapma o- 
ianağı sağlayacak plan değişik­
liğine karar alınması yararlı ola­
caktır.”
loşluk 
mazeret değildir
Kardeşime karşı işlenen bir 
suçta, sanık sarhoş olduğunu 
iddia ediyor. Şayet gerçekten 
sarhoş ise ona ceza verilmez mi, 
bu hal onun ceza görmesini en­
geller mi? M.C, • Serasun
Bu konuya çok evvel bir kere 
daha değindiğimi hatırlıyorum. 
Ceza davalarında çok rastlandı­
ğından tekrar cevaplamayı .uy­
gun gördüm.
İsteyerek alkol veya uyuşturu­
cu madde kullanılması halinde 
şuurun yerinde olmayışı cezanın 
hafifletilmesini veya tamamen 
kaldırılmasını gerektirmez. Ceza 
Kanunumuzda bazı hallerde sa­
nığa ceza verilmez, örneğin fiili 
işlediği zaman şuurunun veya 
harekâtının serbestisin) tamamen 
kaldıracak surette akıl hastalığı­
na duçar oian kimseye ceza 
verilemez. Fiili işlediği zartan 
şuurunun veya harekatının ser­
bestisin! ehemmiyetli derecede 
azaltacak surette akli maluliyete 
müptela oian kimseye verilecek 
ceza da azaltılarak verilir. Bunun 
dışında akli malûîiyet Arızî bîr 
nedenle meydana gelmişse yuka­
rıdaki hükümlerden biri uygula­
nır. Bunun anlamı, elde olmayan 
bir nedenle akü malâliyetin mey­
dana gelmesidir. Bunların ara­
sında arzusu Ue sarhoş olanlar 
sayılmaklığı gibi Türk Ceza 
Kanunu’nun 48/2 maddesi iradî 
sarhoşluk ve uyuşturucu madde 
katlananı sırasında işlenen suç­
larda ce2a indirimi uygulanma­
yacağını hüküm altına almıştır.
Saiunm sizin davanızdaki sa­
nık, hatalı olarak bu yolla cezası­
nı hafifletmek istiyor.
Okulla ilişiğiniz kesilme::
M.K, (Giresun) — Ben Adana İTÎA Mühendislik Bilimler Fakül­
tesi İnşaat Bölümü, tek dersten beklemeli son sınıf öğrencisi iken, bir 
suçtan dolayı verilen hapis cezamı çekmek üzere tutuklandım. 3 
Temmuz 1983 tarihinde tahliye olacağım. Ancak, akademik öğrenim 
sürem olan altı yılımı Ekim 1982’de tamamlıyorum. Cezam bittiğin­
de, içerde iken kaybettiğim sınav haklarımı kullanabilir miyim? 
Okulla ilişiğimin kesilmemesi için yapmam gereken bir işlem var mı?
YANIT Konu Ue UgUl olarak Adana ÎTÎA M,ühendisU’; Bilimler! 
Fakültesi yet kili] eri ile görüştük. Verilen bilgi çöyledlr: 
2547 sayılı Yüksek öğrenim Kanunu’nun verdimi ek sı­
nav haklarından yararianabUmeleri için, 1 Ocak 1982’de 
okullarına kayıtlı olan öğrencilerin öğrencilikleri, altı yılı 
doldurmuş olsalar bUe, ek sınavların bittiği tarih olan 26 
Kasım 1982 tarihine kadar sürmektedir. Bu nedenle 
Ekim 1982’de okulla Ulşiğlnlzin kesilmesi söz konusu 
değildir.
Sınav haklarınızın korunması konusuna gelince; bu, 
işlediğiniz suçun niteliğine göre beUrlenmektedir. Bazı 
adi suçlardan dolayı tutuklanan öğrencilerin haltları, su­
çun niteliği ve mahkeme kararının bir örneğinin bir dilek­
çeye eklenerek fakülte dekanlığına bUdirUmesi halinde 
Fakülte Kurulu’nda görüşülerek - eğer uygun görü­
lürse- korunabllmektedlr.
Bu durumda yapacağınız iş, mahkeme kararının bir ör- 
neğinl de ekleyeceğiniz bir dilekçe ile fakülteniz dekanlı­
ğına büdlrmek olacaktır.
Maaşınız bankaya gönderilmiş
NEZİFE TORLAK (Kütahya) — Vefat eden eşim İsmail Torlak’-' 
tan, dul ve yetim aylığı alabilmek için, Ocak 1982 tarihinde Bağ- 
Kur’a müracaat ettim, ölüm yardımımı almama rağmen, henüz aylık 
bağlanmadı.
YANIT — Bağ-Kur Genel Müdürlügü’nden aldığımız bilgiye göre, si­
ze 3/35903 tahsis numarası Ue ölüm aylığı bağlanmış, 
ödeme talimatı 23.9.1982 tarihinde 25784 sayılı yazı ile 
Türkiye Halk Bankası Simav Şubesl’ne gönderilmiş.
Taha Toras Arşivi
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